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Parutions 
L'évaluation des impacts environnementaux, 
un outil d'aide à La décision 
Gaétan Leduc et Michel Raymond 
Les auteurs nous font profiter de plusieurs années 
de travail et d'enseignement universitaire, au Canada 
et à l'étranger, ce qui leur permet d'offrir une 
approche pédagogique efficace . Ils savent, d'expé­
rience, quels sont les concept plus difficiles à saisir 
et peuvent ainsi mettre plus l'accent, à l'aide d'exem­
ples ou d'explications, sur ces notions. De plus, les 
auteurs sont demeurés très actifs dans leur milieu 
professionnel, les institutions auxquelles ils sont 
rattachés, les associations et les ONG œuvrant dans 
le domaine des évaluations des impacts environne­
mentaux (ÉIE), ce qui confère un caractère actuel 
et pratique à leur ouvrage . 
Tous les acteurs du développement - planificateurs, 
gestionnaires, économistes, ingénieurs, politiciens, 
entrepreneurs, industriels - ont intérêt à lire un tel 
ouvrage. 
L'ouvrage présente un tour d'horizon complet des 
notions à assimiler. Il permet un apprentissage 
progressif des méthodes et des procédures reconnues 
en matière d'ÉIE et comporte des exemples tirés 
de l'expérience internationale des auteurs . 
Le contexte global de l'évaluation des impacts 
environnementaux. 
• Le processus général d'étude de l'évaluation des 
impacts environnementaux. 
• La procédure particulière d'examen de l'évalu­
ation des impacts environnementaux. 
• Les éléments méthodologiques d'analyse de 
l'évaluation des impacts environnementaux. 
• Les méthodes et outils de l'évaluation des impacts 
environnementaux. 
• La collecte de l'information et la présentation 
des résultats. 
• Le contexte de la négociation environnementale. 
• La modification du projet et les mesures d'atténu­
ation des impacts . 
• La critique, la validité et l'efficacité de l'évaluation 
des impacts environnementaux. 
1 6, 5  x 23 cm, nb illust. , 426 p . ,  240 FF, diffusion 
Ibis Press, 8 rue des Lyonnais, 7 5005 Paris. 
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Ruralités, les campagnes entre terroirs et 
mondialisations, dossier constitué par Pierre 
Alphandéry, Pierre Bitoun et Yves Dupont 
Dossier rassemblant une quarantaine d 'articles 
Le dernier recensement de la population française 
l'a révélé : nombre de petites villes, de bourgs ruraux 
et de villages se repeuplent, devenant des lieux de 
vie et d 'emploi attractifs. 
Du tourisme vert à la création d'entreprises, des 
fermes pédagogiques aux manifestations culturelles, 
les formes que revêt cette renaissance sont multiples, 
diverses, parfois contradictoires. 
Cette nouvelle forme de ruralité soulève de multiples 
questions : quelle définition précise lui donner? quel 
modèle d 'agriculture peut-elle promouvoir ? Elle 
s 'élabore également au milieu de tensions . La 
poursuite de l'urbanisation, les aspirations nouvelles 
des couches urbaines vont en effet à l'encontre de 
sa vi talilé .  
On ne saurait passer enfin sous silence les conflits 
latents qu'elle révèle : 
- conflits d'intérêt - dont les tensions entre chasseurs 
et écologistes sont un exemple parmi d'autres -
- oppositions politiques ; 
- distorsion entre les initiatives constructives de la 
ruralité et les ravages écologiques que cause au 
monde la poursuite du projet industrialiste . 
Collection Problèmes politiques et sociaux n° 842 , 
juillet 2000, 80 pages. La Documentation française, 
29 quai Voltaire7 5 3 44 Paris cedex 07 
Des éléphants, des hommes et de l'ivoire 
Gérard Sournia 
L'éléphant, plus grand mammifère terrestre, est 
devenu aujourd'hui, aux côtés des baleines, l 'espèce 
la plus emblématique du combat planétaire en faveur 
de la protection de la narure . 
Ce livre s 'attache à conter la fascinante vie sociale 
des éléphants, la saga de l'utilisation de l'ivoire à 
travers les âges et les civilisations. Ecrit dans un souci 
de vulgarisation et de pédagogie, il est destiné à 
mieux faire connaître et aimer cette espèce unique. 
Invitant à le suivre dans un voyage dans le temps, 
que ce soit en Mrique ou en Asie, ce livre propose 
de mieux comprendre les passions que les hommes . . .  
et les  femmes ont toujours enu·etenues tant avec 
l'espèce qu'avec l'ivoire. Ivoire qui a fait la réputation 
de l 'éléphant mais aussi son malheur . . .  
Son devenir e t  surtout celui de l'ivoire dont i l  est 
le principal « fournisseur> > sont régulièrement 
l'objet de rudes négociations internationales. C'est 
aussi le récit politico-historique de cet enjeu et des 
initiatives prises par la France il y a plus de dix ans 
qui sont rapportés dans le menu détail par l 'un des 
acteurs de ce combat. Gérard Sournia fait le point 
sur la siruation et le starut de l 'éléphant d 'Mrique 
d'aujourd'hui et retrace les grandes étapes de la lutte 
pour la protection de l 'éléphant et l'interdiction du 
commerce de l ' ivoire . 
Tout au long de ces pages, l'auteur fustige la complicité 
et le manque d'imagination des associations interna­
tionales de protection de la nature qu'il accuse de laxisme 
et de complaisance avec le Japon, grand coupable désir;né 
de ce déso1'dre commercial, vilipendé comme l'Etat 
super-p7'édateur des ressources de la planète. 
1 4  x 2 1  cm, 240 pages 1 09 F 
Sang de la terre, 62 , rue Blanche - 7 5 009 Paris 
L'eau, entre ciel et terre 
H. Sivester (photos), M.-F. Dupuis-Tate et 
B. Fischesser 
L'eau façonne la vie de la planète, ses paysages, ses 
climats, sa population, son avenir. Un tel pouvoir 
ne pouvait que fasciner Hans Silvester. Ses photos 
rendent hommage à tous les états de l'eau, qu'elle 
soit vapeur, embruns, cascade ou nuage . Pourtant 
l'inquiérude plane . . .  Tant de beauté ne la fait pas 
taire . Au contraire . Pour commenter cette inquié­
rude, Hans Silvester a noué un dialogue avec les 
scientifiques, Marie-France Du puis-Tate et Bernard 
Fischesser, écologues reconnus, pour qu'ils relatent 
la genèse de l'eau, en expliquent les phénomènes 
physiques et chirniques et tout ce que le grand public 
doit savoir pour comprendre les risques et les 
dangers qui nenacent notre patrimoine. Pénurie, 
sécheresse, pollution : autant de questions qui se 
posent à l'avenir de l'eau, donc à celui de l'humanité 
tout entière. Un très beau livre que l'on aura autant 
de plaisir à lire qu'à admirer. 
2 6  x 34 cm, 2 2 0  p. entièrement en couleur, 2 5 0F. 
La Martinière, 1 8  rue de Savoie, 7 5006 Paris 
Infrastructures de transport et territoires, 
approches de quelques grands projets sous 
la dir. de Antje Burmeister et Guy Joignaux 
La décision de réaliser le grand projet du tunnel sous 
la Manche a suscité de nombreuses études portant 
à la fois sur la faisabilité technico-économique du 
projet, ses retombées prévisibles sur les inductions 
de trafic, les dynamiques économiques et territoriales 
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à en attendre. Ces approches gagnent à être confron­
tées à des travaux de nature comparable ,  développés 
à propos d'autres grands projets dans le domaine des 
transports : liens fixes scandinaves, le TGV en France, 
le corridor Windsor- Québec au Canada, la ligne de 
la Betuwe aux Pays-Bas . . .  Tel est l 'objet de ce livre : 
tenter une revue critique des diverses approches 
cherchant à spécifier et à évaluer le rôle des grandes 
infrastructures de transport, en particulier dans leurs 
relations aux territoires. 
Les contributions rassemblées dans cet ouvrage ont 
été écrites par des chercheurs provenant de différentes 
disciplines (économie, géographie, aménagement) et 
de plusieurs pays (France, Grande-Bretagne, Alle­
magne, Pays-Bas, Danemark, Canada), à l'issue d'un 
colloque international organisé par le Centre de 
Recherche en socio-économie des Transports et de 
l 'Aménagement (TRACES) de l 'INRETS (L1stitut 
National de Recherche sur les Transports et leur 
Sécurité) à Lille en Juin 1 995 .  
Cette mise à plat de s  multiples méthodes requises 
pour aborder la question des relations entre infra­
structures de transport et territoires veut démontrer 
qu'il faut aller, non pas vers une convergence autour 
d 'un« modèle unique >>, mais plutôt vers la recherche 
plus explicite de leur complémentarité et de leurs 
articulations possibles. 
16 x 24  cm, 3 2 0  p., L'Harmattan 5-7 rue de l 'Ecole 
Polytechnique 7 5005 Paris 
Discours d'expert et démocratie, 
Olivier Laügt 
Quelle attitude adopter face aux possibilités de 
manipulations génétiques de plantes intervenant dans 
la chaîne alimentaire ? Peut-on reprendre les impor­
tations de viande de bœuf britannique, ou doit-on 
redouter l 'apparition d 'une épidémie de la maladie 
de Creutzfeldt-Jakob ? 
Autant de problèmes sur lesquels la puissance publi­
que doit prendre positon, et pour lesquels l 'avis des 
experts est sollicité. 
Comment alors ces scientifiques, parfois si décriés, 
construisent-ils leurs avis, malgré une connaissance 
incertaine et trop partielle face à l ' ampleur des 
questions posées ? Ils ne peuvent pas se cantonner 
à une stricte logique scientifique ou technique . Les 
experts doivent alors combler les lacunes de leur 
savoir par ce qu'ils estiment êu·e convenable. Leurs 
discours apparaissent ainsi comme des alliages, qui 
combinent science et opinion . Une forme parti-
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culière d e  rationalité, associant raisons scientifiques 
et prise en compte de l 'autre, se fait ainsi jour. 
N'y aurait-il pas là possibilité d'appui pour échapper 
à une relation purement technocratique entre 
science et décision, et ouvrir un espace de communi­
cation, dans lequel les publics concernés pourraient 
avoir moyen de faire entendre leurs voix ? 
1 3 , 5  x 2 1 , 5 cm, 2 06 p . ,  l 'Harmattan 5-7  rue de 
l 'Ecole Polytechnique 7 5005 Paris 
Aménagement du territoire et développe­
ment durable, Quelles intermédiations ? 
sous la direction d'Ali Sedjari 
Le territoire est une des conditions d'existence de 
l 'Etat, et c'est de la manière dont il sera organisé 
et animé que dépendront son enracinement et sa 
capacité à maintenir les équilibres et à maîtriser les 
articulations sociales. D'où l'importance, aujourd'hui 
plus qu'hier, de la politique d 'aménagement du 
territoire, orientée vers une rénovation des poli­
tiques, des moyens d'action et des stratégies eu égard 
aux impératifs d'une insertion locale et d'une meil­
leure intégration mondiale . Territorialisation et 
mondialisation vont donc ensemble ; elles conver­
gent vers l'émergence d 'une économie compétitive, 
productrice de richesses et d'emplois dans la durée. 
Sous l'effet conjugué de cette double tendance et 
d 'autres mutations profondes qui affectent l 'écono­
mie et la société, l'architecture traditionnelle de 
l 'aménagement du territoire est bouleversée, les 
rapports de l 'Etat aux territoires sont intégrés dans 
de nouveaux référentiels fondés sur des valeurs de 
proximité, d'interdépendance, de compétitivité, de 
complémentarité, d 'équilibre, d 'harmonie et de 
cohésion sociale. L'enjeu semble être passé d'un 
principe de régulation politique à un principe 
fondamental de cohésion sociale. Ce qui impose 
une nouvelle lecture des politiques d 'aménagement 
et de développement du territoire. 
Les travaux réunis dans cet ouvrage, orientés selon 
une approche pluridisciplinaire et regroupant des 
expériences riches en enseignements et en compa­
raison, apportent des éléments de réflexion pour la 
production des espaces de référence, de valeurs 
partagées et des outils nouveaux pour penser le monde 
et inventer l'avenir. D'où la relation entre l'aménage­
ment du territoire et le développement durable. 
1 6 x 24 cm, 3 2 6 p., L'Harmattan 5-7 me de l'Ecole 
Polytechnique 7 5005 Paris 
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La contestation des grands projets publics, 
Analyse microsociologique de la mobilisa­
tion des citoyens 
par Véronique Catherin 
La contestation des grands projets d'infrastructures 
par les riverains est un phénomène aujourd'hui 
général .  Cette situation met en évidence, non 
seulement les difficultés de l'Administration à gérer 
ces conflits, mais surtout l'importance du hiatus entre 
certaines exigences et interrogations de la société 
civile et la politique nationale des transports. Jusqu'à 
présent, ces conflits ont été plutôt gérés au coup 
par coup, sans impact fondamental sur la conception 
de l'action des pouvoirs publics . 
« Pas dans mon jardin 1 »Intérêts particuliers contre 
intérêt général. Dépassant cette approche simplifi­
catrice, l'auteur tente, en décortiquant le cas concret 
de l'opposition au projet autoroutier A89 Balbigny­
Lyon, de comprendre comment s'expriment sur la 
scène publique les confrontations entre Administra­
tion et citoyens. Pourquoi des personnes sont-elles 
amenées à partager une cause commune ? Comment 
se construisent des réseaux et des alliances ? Com­
ment s'élaborent des discours et des stratégies ? C'est 
en s'intéressant plus particulièrement à la façon dont 
les élus et les associations mettent à l'épreuve la 
légitimité du projet, et à la façon dont l'Adminis­
tration construit ses réponses et gère le dossier, que 
l'auteur tente de répondre à ces questions . 
1 6  x 24 cm, 3 3 6  p . ,  1 70 F, l 'Harmattan 5 -7  rue de 
l'Ecole Polytechnique 7 5 005 Paris 
Territoires sous influence, sous la direction 
de Dominique Pagès et Nicolas Pélissier 
Les territoires sont aujourd'hui l 'objet d'appro­
priations sans fin. Les chercheurs les auscultent, 
certains prédisant leur fin prochaine, d'autres annon­
çant leur réinvention. Les élus en font toujours un 
référent privilégié, hésitant entre des stratégies de 
préservation ou de recomposition s territoriales. Les 
praticiens du développement les diagnostiquent, 
proposant leur revalorisation ou leur imbrication dans 
des logiques de projet. Les grandes firmes les utilisent, 
sans se soucier le plus souvent de leur cohérence 
interne. Enfin, les spécialistes des médias et plus 
encore des multimédias leur substituent de nouveaux 
lieux virtuels enchantés, ceux des nouvelles techno­
logies de l 'information et de la communication. Que 
signifie cette "tentation du territoire" ? C'est ce que 
cherchent à comprendre les spécialistes réunis dans 
cet ouvrage collectif. Tel un« collège invisible >>, ils 
associent leurs savoirs et leurs regards pour réfléchir 
à une nouvelle façon de penser le territoire et les 
notions qui lui sont associées : la frontière, la carte, 
le sentiment d'appartenance ou encore la solidarité 
dans un monde que l'on considère, peut-être à tort, 
comme celui d'un nouveau nomadisme. On découvre 
alors que repenser le territoire, c'est aussi revisiter 
la communication et ses modèles . 
1 3 , 5  x 2 1 , 5 cm, 1 92 p . ,  l 'Harmattan 5 - 7  rue de 
l 'Ecole Polytechnique 7 5005 Paris 
Ecocitoyen au quotidien ; la maison, le 
jardin, le quartier 
par Jérôme Chaib et Jean Paul Thorez 
Comme l'écrit Nicolas Hulot dans la préface de cet 
ouvrage, notre environnement commence à notre 
porte. Face aux grands défis écologiques planétaires, 
Jérôme Chaïb et Jean-Paul Thorez nous invitent 
à regarder ce que chacun d'entre nous peut faire à 
son échelle, dans sa maison, son jardin, son quartier, 
pour se comporter en écocitoyen responsable.  
Véritable mode d'emploi de l 'écologie au quotidien, 
ce guide vous présente des solutions concrètes à 
mettre en œuvre, de l 'architecture bioclimatique 
au choix d 'une ampoule économe en énergie, en 
passant par la récupération de l 'eau de pluie pour 
le j ardin ou encore le tri sélectif et le recyclage des 
déchets domestiques. Vous y trouverez de nombreux 
conseils pratiques pour, entre autres ,  planter une 
haie champêtre, j ardiner sans pesticides, faire votre 
propre compost, utiliser votre voiture de façon 
optimale, choisir des équipements et produits ména­
gers "verts" ,  lutter contre le bruit et les autres 
pollutions dans votre habitat et pour votre voisinage, 
réduire les gaspillages de toutes sortes, participer 
à un aménagement paysager harmonieux. Bref, 
adopter tous ces petits gestes de la vie quotidienne 
qui,  multipliés par des millions, peuvent nous 
permettre de mieux vivre et faire que notre planète 
reste habitable au XXI' siècle et pour les générations 
futures .  1 7  x 24 cm, 200 p. 1 3 9  F 
Sang de la terre, 62 , rue Blanche 7 5009 Paris 
Amiante, obligations et responsabilités, 
Sophie Musso-Gabai 
En France, la multiplication des actions judiciaires 
consécutives à l 'accroissement du nombre de vic­
times exposées aux fibres d 'amiante dans leur vie 
professionnelle notamment, révèle l 'ampleur d'un 
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phénomène que d 'aucuns comparent au scandale 
du sang contaminé et prévoient progressivement 
le développement de l 'ampleur. 
Considérée dans les années 1 970 comme le matériau 
de 1 'avenir puis utilisée massivement dans la compo­
sition d'un nombre important de produits, comme 
isolant dans l'industrie ou la construction, ou dans 
les process, l'amiante a résisté grâce aux silences 
des pouvoirs publics, pendant plus de deux décennies 
encore, à la réputation morbide qu'il s'était déjà faite 
hors de nos frontières et qui allait finir par entraîner 
son classement comme produit cancérigène et une 
extrême restriction de son utilisation, voire son 
interdiction totale dans la plupart de ses usages. La 
permanence ou la dépose de l 'amiante en place dans 
les bâtiments sont l 'objet d'un encadrement régle­
mentaire très strict. 
Les obligations réglementaires qui découlent de la 
prise de conscience des dangers encourus, soit pour 
les propriétaires bailleurs, soit pour les employeurs 
ou en vertu de la protection des consommateurs, 
tout comme la responsabilité pénale des personnes 
physiques ou des personnes morales et le recours 
ou l'indemnisation des victimes de l 'amiante, trou­
vent leur origine dans la réglementation européenne. 
Sophie Musso-Gabai, avocate propose avec cet 
ouvrage, le premier sur ce sujet, une analyse très 
fouillée de la situation réglementaire et juridique 
à l'usage d'un nombreux public : praticiens du droit, 
employeurs concernés, professimmels du déchet ou 
du désamiantage, gérants de patrimoine immobilier, 
victimes de l 'exposition aux fibres d 'amiante, etc. 
Stéphane D. Marcus, avocat américain, éclaire la 
situation française d'un chapitre sur le traitement 
réglementaire et juridique des problèmes liés à 
l 'amiante aux États Unis .  
L'amiante : obligations et responsabilités vient à 
point pour rappeler que désormais, l'objectif de santé 
publique négligé pour le cas de l 'amiante par les 
pouvoirs publics dans les décennies passées s 'impose 
aux intérêts économiques. 
1 5 , 5  x 24  cm, 2 08 p .  281 F 
SAP, 7 chemin de Gordes - 3 8 1 00 Grenoble 
Les aides à L'environnement pour entre­
prendre ; Finance, conseil, assistance 
Chantal Richardeau 
Les aides en matière de protection de l'environne­
ment ne se limitent pas à celles qui sont accordées 
par les grandes agences et ne se limitent pas aux 
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investissements. De nombreuses formules existent 
pour encourager toutes les technologies innovantes 
qui visent à produire plus propre et de manière 
générale à accompagner l 'entrepreneur dans son 
désir de faire de l 'environnement un facteur de 
progrès pour le développement de ses activités . Cet 
ouvrage qui rassemble tous les dispositifs d'assis­
tance disponibles dans les domaines aussi divers que 
la finance, le conseil, l'assurance, la fiscalité constitue 
une aide précieuse. 
1 5 , 5  x 24 cm, 280 p .  3 1 5  F 
SAP, 7 chemin de Gordes - 38 100 Grenoble 
L'homme et son milieu, 
L'évolution du cadre de vie, Gabriel Rougerie 
Une approche de la géographie globale ou comment 
l 'homme interagit avec l'écosystème. 
L'eau, la vie , l 'homme. C'est autour de ces trois 
éléments que se j oue l ' aventure humaine. Cet 
ouvrage décrit la lutte de l 'homme avec son milieu 
et analyse l'évolution de son cadre de vie .  Cette 
confrontation est faite d'ajustements, de domestica­
tion, voire d'affranchissement. Au cours de l'histoire, 
on passe de liens très étroits avec l'environnement 
à des modes de vie qui privilégient les comporte­
ments humains parmi lesquels informatisation, 
mondialisation, urbanisation viennent désormais 
modifier les équilibres de type écosystémique. 
L'auteur montre en quoi ces bouleversements affectent 
la différenciation des cadres de vie et l 'organisation 
de la diversité qui semblent pourtant les conditions 
nécessaires à la poursuite de la logique évolutive. 
Cet ouvrage s 'adresse aux étudiants de géographie, 
mais il sera également utile aux étudiants en urbanis­
me. Certains thèmes correspondent aux progranm1es 
d'écoles spécialisées (Muséum, École des hautes 
études en sciences sociales, École nationale supé­
rieure du paysage) . 
1 5  x 2 1  cm, 288 p . ,  Nathan université, 2 1  rue du 
Montparnasse- 75006 Paris 
Robert Hainard, peintre et philosophe 
de La nature 
Roland de Miller 
L'un des artistes suisses les plus cmmus du XX" siècle, 
Robert Hainard ( 1 906- 1 999) était à la fois peintre, 
graveur sur bois et sculpteur animalier. II était aussi 
naturaliste, grand connaisseur de la fatme européen­
ne, notamment des mammifères. Passionné dès 
l'enfance par la vie de l 'animal sauvage et libre, 
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infatigable rôdeur de forêts et véritable artisan 
d 'atelier, inventeur d'une technique unique au 
monde de gravure sur bois, Robert Hainard fut 
l'auteur d'une œuvre exceptionnelle : des centaines 
d'estampes en couleurs et de sculptures, où les 
animaux et les plantes véritablement saisis sur le 
vif et dans leur milieu, rendent compte de dizaines 
de milliers d'heures d'observation. Ce défenseur de 
la nature fut l 'un des inspirateurs de la prise de 
conscience en faveur de la nature, un précurseur 
de la pensée écologique, bien avant que l 'écologie 
ne soit à la mode. Il s 'inscrit dans le droit fil de la 
tradition naturaliste et scientifique genevoise. Il a 
développé dans une vingtaine de livres et plus de 
500 articles de revues des idées capitales sur les causes 
de la destruction de la nature : course à la puissance, 
expansion économique et démographique, anthro­
pocentrisme judéo-chrétien, culte narcissique de l'art 
abstrait. Il se faisait l 'apôtre de la stabilisation 
démographique et économique, le défenseur de l'art 
figuratif et de la pensée sensorielle . 
1 5  x 2 3 , 5 cm, 4 1 2  pages 149 F 
Sang de la terre, 62 , rue Blanche - 7 5 009 Paris 
Approches sociales de L'irrigation et de La 
gestion collective de L'eau, démarches et 
expériences en Fra nce et dans le monde, sous la 
dir. d'Anne Riviere-Honegger et de Thierry Ruf 
Cet ensemble d 'articles s 'intéresse aux conflits 
d 'usage, aux contradictions du développement 
hydraulique et aux politiques étatiques. 
Du passage d 'une gestion par l'offre en eau à une gestion 
par la demande sociale 
• TERRITOIRES ET COMMUNAUTÉS D'IRRIGAL'ITS 
Comment "lire " un système d 'irrigation ? Un angle 
d 'approche pour l 'étude de systèmes irrigués traditionnels, 
illustré de cas pris au Népal 
Collective Water Management and the Construction of 
Normative Frameworks in 11Tigation Systems. 
• CONFLITS D 'USAGES DE L'EAU ET NOUVELLES 
NÉGOCIATIONS EN fRANCE 
Une résolution des conflits d 'usages par des actions sur 
la coordination de l 'offre et de la demande en eau, le cas 
français 
Irrigation traditionnelle et gestion collective de la ressoune 
en eau en Ardèche : les béaliè1'es 
Construction de règles locales de gestion collective de l 'eau 
en France : analyse de cas concrets et nouveaux axes de 
recherche 
• POLITIQUES ÉTATIQUES ET IRRJGATION 
Gestion technique et sociale de l 'eau et aménagement 
du te1Titoire en Égypte 
L'eau et l 'irrigation en Arménie : l 'apprentissage difficile 
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